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"LieberFinanzkap量taltheoretiker"nannteLeoTrotzkiRudolfHilferding
(1877-1941)ineinemBrief1).DieSchriftDαsF伽α%gんα%露 α1hat正{ilferdingコ　
berUhmtgemacht,sie覧entw1ckeltedieMarxscheOkonomie,undspater
茸bernahmLenindarausd量ewichtigsten6konomischenBegriffe.Umdie
AufgabedesF痂 αη盈 αρ露α1svollzuverstehen,muBmandi串Sozial・ 噛
bewegungundTheoriengeschichteseinerZeitmitinsKalk廿lziehen.
EduardBernsteinbegann,anderZeitschrift「"地%θZ碗"aufEmp-
fehlungdesjung6nJamesRamseyMacDonald(1866-1937)2)mitzuarbeiten,
umdieMarxschepolitische6konomiezurevidieren.Spaterver6狂entlichte
ereinBuch,,1)ゴ8707αz6ssθ≠gz〃zg2%吻sSo9勿1ゴs〃zz6sz粥44ゴ6/1z6掬 αわ6鹿7
So9勉 娩 〃zoん γα"θ``(Stuttgart1899).Eswurdeeinesdersensationellsten
B茸cherinderdeutschensoz三aldemokratischenLiteratur.SeineArtikelund
diesesBuchreichtenaus,umdieMenschenderdeutschenSozialdemokratle
1).TrotzkianHilferding,Juni1910,InternationaalInstituutvoorSocialeGe二
sch三edenis,Amsterdam(h王ernachabgek員rzt二IISG)TH16(unver醗entlicht).
2)JamesRamseyMacDonaldtoEduardBernstein,19.October1896,IISG
KautskyArchiv(unver6ffentlicht).`『
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zuersch廿tternundf廿hrtenzueinergroBenKontroversenichtnurin サゆ
Deutschland,sondernauchinEngland,Frankreich,RuBland,Italien,Oster-
1eich,undandeτenStaaten.EinderaτtigesintemationalesEreignisha七es
vorherinderEntwicklungsgeschichtederMarxschenSozialwissenschaft
nichtgegeben.コロ
InOsterreichbeabs三chtigteHilferding,dieBernsteinschenTheorienzu
kritisieren.1)αsF勿 α%g加 ρ吻1hattesichalseineAufgabedieinnereコ
KritikderrevisionistischenOkonomiegestellt.
?
?
DieEntstehungsgeschichtedesFεπαη2ゐ αP髭 α」8
1.WienerZeit
F廿rdiedeutscheSozialdemokratiebeganninden90erJahrendes
vor量genJahrhundertsdieGlanzzeit.DieSozialdemokratierichtetesich
nachdemErfurterProgramm.DiedeutschenSozialdemokratischellTheor三en
wurdenvondenanderenauslandischenParteienfastganzlich廿bernommen.
SiehegtennochdenOptimismus,daBderkapitahstischeZusammenbruch
innaherZukunfterfblgenw廿rde.Bernstein,e呈nRevisionist,sahdagegen
denZusammenbruchinweiterFerne;somalteerde∬Kapitalismus量n
rosigenFarben.EinerderGr廿nde,warumBernsteinvonderdeutschen
,Sozialdemokratienichtausgeschlossenwurde,ist,daBervorgab,denMar-　
xismusanzuerkennen.Doch「wennmanihnaufmerksamforscht,stelltman
fest,daBerdieKernpunktederMarxschenTheorienegierte.Bemsteins
AussichtenwarendemErfurterProgrammgegen廿berstellen.DerBern.
steinscheRevisionismuswarfar,denorthodoxenMarxismuseineernstliche
Bedrohungund廿1)teaufihnsogroBenEinfluBaus,daBese三neLebens,
fragef茸rihnwurde,obeピdenRevisionismus廿berwindenkonnteoder
nicht.
Revisionismus,Austro・MarxismusuhdBolschewismuswerdenoftals
diedreiHauptf6rmennachMarxundEngelsangesehen。Hilferdingwar
elnerderleitendenTheoretikerdesAustro-MarxismusunddieWirtschafts.
wissenschaftschluginseineFach.MaxAdler,einPh三10soph,.KarlRenner,
einJurist,undOttoBauerwarenseineFreunde.IhrLehrerwarViktor
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Adler,Vaterder6sterreichischenSozlaldミmokratie.NachdemAuftfeten
desBernsteinschenRevisionismusdisputierteAdlergegenBernsteini皿 ,
6sterreichischenParteiorgan,,吻θπθ7/17∂ θ吻796髭 観g``.ErwareinegroBe
Pers6nlichkeit,aberkeinoriginellerTheoretiker,alsogehδrtese玉neAufgabe
seinenSch廿lern.DiesesolltendanndieMarxschenTheorlensch6pferisch
aufdieneuenErscheinugenanwendenundsiedemRevisionismusg6gen廿ber-
stellen.
Hilferdingbegannse量neArbeitderKritikanBernste圭n.regelrecht.
SeinersterAngri鉦waraufdemGebietderWerttheorieunddasvonihm
fertiggeschriebeneManuskripthieB"B6hm.Kritik"3).Esscheintunvefst菖nd-
lich,daBsichdieKritiknichtgegenBernstein,sondemgegenB6hm・
・Bawerkrichtete
,dochistdieseSachenichtsoeinfachzuerklaren.Bern・
steinsWerttheoriewarelnEklektlzis面szwlschenMarxensArbeitswert
undmodernemGrenznutzenwert=erselbererklartees6f[entlichso4).
B6hm・BawerksWerttheorlewarderGlpfelf廿rdiedamaligewirtschafts・
wissenschaftlicheWeltundliefertenochBernsteindietheoretischeS臓tze.
WeildieB6hmscheKritik曲Marx・aufMiBverstandnisvondessenArbeits-
theoriebasierte,strebteHilferding,siezuzerschlagenundgleichzeitig
.BernsteinsStandplatzzuuntergraben.HilferdlngschickteseinManuskr1pt
an.,,Dゴ θ 地%θZ厩",dieKautskyherausgab,undbatihnu皿Ver6fEent-
llchung.ErempfahlseinWerkunderlautertedenInhaltdesArtikels,
derspaterber曲mtwurde:
"lmerstenTheilnehmeichGelegentlichkeit,denwichtigstenPunkt
derMarxschenLehre,denFetischismus,inseinerBedeutungu[nd]denZu.
sammenhangderWerttheoriemitdermaterlalistischenGeschichtsau任assung
aufzuzeigen,sowiedassooft,z.B.vonBernsteinmissverstandeneProblem
dercompliciertenArbeitu[nd]ihresWertszubehandeln.Imzweiten
Theilwaresnotwendig,denWustderB6hmschenMissverstandnisse廿ber
dieMarxschePreistheoriezudurchdringen.Eswardannnichtschwierig,
imdrit隼enTheildieQuelledieserMissverstandnisseindersubjectivistischen
3)AufGrunddesBriefesvonHilferdinganKautsky,IISGKDXI工580(unve.
r6Hentlicht)weiBman,daBseinManuskriptmindestensbis23.April1902
VQIlendetwar.
4)PeterGay,丁 加1)〃 θ〃3〃3α の「D¢ 翅oc7α"csbcげ α」ゴs初.NewYork1952.
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Auf藍assungB6hmsauf釦ze三genu[nd]als ,SelbstaufhebungderOkono皿ie
zucharakterisieren.Letzteresallerdingsnurandeutungsweise,dadieses
AufgabeeinerselbstandigenAuseinandersetzungmitderGrenznutzentheorie
W乞re``5).
TrotzseinerBittewurdedieserArtikelvQnKautskynichtangenommen,
dae∫zulangwaエ6).Die,,Bδh皿.Kr三tik``verzδgertesichdadurchzwei
Jahre.HilferdingnahmsichmitseinenFreundenvor,Bl銭tterherauszugeben,
"ル 伽 κ・S'π4纏"hiessen.SeinArtike1,"B6hm-Bawerk'sMarx-Kritik",
wurdealsersterimBandI.abgedruckt.DieAbsichtderjungen6ster・
reichischenMarxistenistironischinderElnleitungerklart. ,
,,V三elleichthatjemandLust,zufragen,obwiror亡hodoxeoderre・う
visionistischeMafxisten[sind]PVielleichtmeintauchjemand,derdiese
FrageschendurchdenTitelunsererPuもlikat呈onbeantwortetsieht,dass
w量ralsr量chtigeOrthodoxenat廿rlichwiedereinmalpapstlicherseinmussten
alsderPapst``.7)・8)1
HilferdingschriebeinenzweitenBri6f,宙orinermeinte:
タ,GibtesdochVieles,wasaufdiesemGebletzuleistenware,u[nd]　
wovonsichdieb廿rge[r]licheOkonomieebensowen圭getwastraumenl議sst
w董ederRevisionismus.BezeichnetesdochdieUnfruchtbarkeitseiner
Kritikambesten,dasserganzimUnklarenist虹berdieRi6htung,inder
Marxismusauszubauenw談re.Denn耳ichtimHeru皿bastelnanderWert-
theorie,sondernimStudiurndervonMarxausderBetrachtungausge,
schlossenenEr$cheinungen,vorAllemal$oine三nerTheoriederkapita.
listischenKoncurrenz,wiemansiefreilichambesteninNew-Yorkstudieren
k6nnte,warenneueAufschl廿ssezusuchen...``9)
SeineAnsichtenwerdenin .seinem,,F勿 α%g勿 ρ吻1"verwirklicht.In
gleichemBriefurteilter,daB"derRevisionismμsdurchseineZertheilung
desMarx三smusine三nzelneSt加kvorgearbe三tethat.InderTa亡!Man
5)Brief,Anm.(3).
6)YvonBourdetwdstweistinderEinleitungzurfranz6sischenAusgabedes
凡 π碗 盈 の げ如 ～5α6C⑳ げ'認 遡 紹 πcげθア,Paris1970)hin,da6Hi正ferding6iea正s
,,st6rile"beurteilte.Aberdiesistfalsch.
7)Der,,Papst``bedeutetK.KKautsky.
8)!吻7劣 ・S鰯 擁,Bd.1,Wien1904,S.VI.
9)HiIferdinganKautsky,Mai21.1902,IISGKDXII581(unver6晦ntlicht)
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brauchtnurdenBeWeisvonderhistorischenNothwendigke玉tdesKapita-
lismusinder ,Vordergrundzustellen,dasEndzielalsselbstthatigausder
steilenEntwicklungdesKapitalismusinspaterZeitautomatischeintretend
sich・vorzustellen,denbewusstenKlassenkampfalsst6rendesMoment
darzustellen,_"
Hilferding丘ngausAnlaBdesBriefwechselsmitKautskyan,ander
,,漉 π醐 励 ∫≠"mitzuarbeitenundgriffsofortdieAnalysedesKapitalismus
d¢rneuenZeitan.DieArbei亡ist,,FunktionswechseldesSchutzzoUes``,
einoriginellerArtikel.lo)
BetrachtenWirkurzdiedamaligeSituation.Anfdemdeutschen
sQzialdemokratischenParteitag1898inStuttgartfanddieDebatte廿ber
BernsteinsArtikelstatt..MaxSchippelreferierte廿berdieHandels.und
ZollpoiitikundbejahtedieSchutzzollpolitik.Erwurdedeswegenals
rev量sionistischverurte三lt.DanachwurdenKritikundGegenkritikzwischen
SchippelundKautskyforgef茸hrt.ImParteitag1899inHannoverkrit三sierten
KautskyundandereeifrigdenRevisionismus,Sch圭ppelwurdedieAus.
schlieBungangedroht,weilersichinGegensatzzumParteiprogrammgestellt
hatte.AufdemMainzerParteitag1900warendieHauptthemenWelt.
politikundVerkehrs=undHandelsfragen.DerParte玉tagtadelted三e
deutscheimperialistischeWeltpolitik,aberRichardCalwer,derstattSchippel
referierte,tratwiederelnmalf廿rdierevisionistischeRichtungein。Schippel
undCalwerwarenebensoSchutzz611nerwieExpansioniste皐.Warumdie
SozialdemokrateneinensolchenStandpunkteinnahmen,'wirdinBernsteins
Buchgeklart.ErschriebinseinemBuch:
,,DieNationengehellheuten圭chtmehrsoleichtindenKrieg_Aber
inverande∫terGestaltspieltdasGleichgewichtderMachtebeiderEnt.
scheidungintemationalerStre量tfragen.nocheinegroBeRolle...``11),,Die
Vorstellung,daBdieAusbreitungderKoloniendieVerwirkl重chungdes
Sozialismusaufhaltenwerde,beruhtzuletztaufder[-sozialdemokratischer]
ganzveraltetenI"ee.``12)DieKolonien,umwelcheessichheutef慧r
Deutschlandhandelt,seienauchentferntnichtimStande,soschnellauf
10)Nθ κ9Z6露(hiernachabgek茸rzt:2VZ.),21.Jg.,Bd.2」1902/03.
11)Bemstein,Z万θ γ07σ%ss6'2%%g2η_,Stuttgart1899,1.Au丑.,S.146.
12)乃 ゴ4.,S.148.
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diesozialenZustandedaheimzur廿ckzuwirken,,,daBsieeinenetwaigen
Zusammenbruch[desKapitalismus-M.Kr]auchnurelnJahraufhallten
k6nnten.IndieserHinsichthattediedeutscheS6zialdemokratievonder
KolonialpolitikdesDeutschenReichesgarnichtszuf廿rchten."13)Er
folgerteschliesslich,d量edeutsφeSozialdemokratiekδnneauchd量eFrage
dieserKolonienohneVoreingenommenheitbehandeln.
wardieerstePhasederRevis量onisten・KontroversedieEntstehungsze量t
derTheorievonBernstein(1896-99),soistdieZeitvonAnwendungund
VerbreitungseinerTheorienalszweitePhaseanzusehen.Gleichzeitig
gingderSchwerpunkt .derDiskussionenzurHandelspolitik-undZollfrage
廿ber;SchippelundCalwersowieBerhsteins量ndhierKautskygegen廿ber-
zustellen.
HilferdingsArtikelwurdemitteninderKontroverseverδffentlicht.
ErwolltedenneuenKapitalismusim'FunktionswechselvomErziehungszoll
zumHochschutzzollbegreifen.DieseThesebildeteinederEigent廿m-
lichkeitense三nerImperialismus-Theor量enundistalstheoretlscheBasisin
AbschnittV.desF伽 侃 盈 αρ癩Zs篭bernoInmen.EruIlterscheidetbeider
modernenHandelspolitik:
a)DasAufh6rendesWiderstandesderkapitalistischenUnternehmer
gegenAgrarz611e;・
b)DiegeanderteFunktiondesSchutzzolles(vomErziehungszollzum
Schutzzoll);
c)Hochschutzzoll.
De皿euenKapitalismusbegri鉦erinfolgenderWeise:
・1)MitderEntwicklungderwirtschaftlichenOrganisationderArbeiter -
klassekanndasKapitaldenPro丘taufdemurspr廿nglichenWegeder
AusbeutungderPro}etariereinerFabrikdurchdenbetreffendenKapitalisten
nichtmehrerreichen,sodaBesihnaufeineandereArt'zuerreichen
sucht:undzwardurchdieUnterwerfungdergesamtenBev61kerungunter
die,organisierteMachtKapitals.
2)DiekapitalistischeOrganisationerscheintinihrerVollendungin
denKartellenundTrusts.
13)1腕(ぎ.,S.149.
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3)DerKampfumdieHandelspolit玉k玉stnichtsanderesalsderKampf
derdieKapitalistenklassezusammenfassendenUnternehmerverbandeumdie
staatlicheMacht.DervollstandigeWandelderFunktiondesSchutzzolles
gabdermodernenHandelspolit三kihregeschichtlicheBedeutung,dasheiBt,
dieVerscharfungdesGegensatzteszwischendeneinzelnenkapitalistischen
Staaten,desWiderstandesderArbeiterschaftgegendasKapital,unddie
EinleitungderletztenPhasedesKapitalismus.・
DiesefundamentalenErkenntnissewarenoriginell,undergelangtezu
einerKonfrontationmitBernstein,insoweiteraufdieGegensatzezwischen
kapitalistischenLandernhinwies.
FriedrichEngelshatteschonfrtiheraufdenneuenSchutzzollhinge・
wiesen。DerHinweis丘ndetsichin,,SchutzzollundFreihande1``.14)Es
istunsicher,obHilferdingdieseSchriftgelesenhat,abererkannte
zumindestEngels'Theorie,weilerEngels'Anmerkungzumdritten『1きand
des、 臨 ρ吻1szitierte,woeshelBt:,,Schutzzollmanie,diesichvonderalten
Sbhutzz611nereibesonders幽dadurchunterscheidet,daBsiegeradedieex.
,portfahigenArtikelammeistensch廿tzt".HilferdingschenktedemBeachtung
undschrieb:,,DerTatsacheistrichtig,aberihreErklarurlg丘ndetsienur,
wennmanmodernenSchutzzolliiZusammenhangmitdenKartellenbe-・
trachtet``.15)
EswarKautsky,derzumerstenmaldenneuenImperialismuserforscht
hatte.Erschrieb:
,,lchglaube,ichwardererste,derdastut,...InmeinerArtikelserier
茸ber,AeltereundneuereKolon三alpol三t三k`三nder,NeuenZeit`1897/98zgigte
lchschon,daBdieneueArtderReichspolitikoderWeltpolitikeineFolge
derEntw三cklungdesindustriellenKapitalssei,derZunahmederBedeutung
derhohenFinanz,desKapitalexports``。16)'.
IneinemeigenenArtikelhieltKautsky皿erkantilealteKolonialpo1三t三k
undneuesteKolonialpolitk17)f廿rreaktionarundunvern廿nftig,undim
14)VorwortzuramerikanisehenAusgabevonKarlMarx,"Rede廿berdieFrage
desFreihandels,"in砿σ7κEηgθ15Wθ 矯 ¢,Bd.21,Berlin.
15)Hilferding,DasFinazkapital.in:!吻7"-S伽4伽,Bd.3,Wien1910(hiernach
abgek廿r乞t:Finanzkapital),S.250-251,Anm.
16)Kautsky,ZweiSchriftenzumUmlernen,in:2>Z.,33.Jg.,1914/15,Bd.2,S.110.
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・Gegentell,d量eliberaleKolonialpolitikf廿rrational.
Hilferdingwiesin,,ZurFragedesGeneralstreiks``aufdenmodernen
Kapitalismushin:,,lmmerengerwurdeadieInteressenderBourgeoisie
verkn廿pftmitderVerfhgung廿berdenStaat.DiealteNachtw銭chteエidee
vomStaate・istlまngstaufgegeben",。dienat玉onaleWirtschaft_wirdletzt
direktpers6nhches,brennendheiBvorfolgtesInteressederkieinenKlasse
m蓋chtigsterBourgeois,dledienationaleWirtschaftzuihrerPrivatsache
zumachenverstandenhabeninderOrganisatlonderrnodernen耳inallz,
dermodernenKarteIIeundTrusts.DerKampfumdenWeltmarktwird
immermehrgefUhrtmitZuhilfenahmderStaatsmacht.DieBourgeoisie,
層dieei
nstvoneinemstarkenStaatnichtswissenwollte,ihnnural$not一コ'
wendigesUbelgeltelie6,istjetztaufshδchsteinteressiertanderVer・
mehrungderstaatHchenMachtmittel".】8)
NachdiesemArtikelschriebermehrereRezensionen.IneinerRe-
zension乞uCossas,,ヱ万6E陀 〃3θ7z'6吻7粥7'soぬ の7s陀 ぬ7ε``19)heiBtes:,,So
wirdd三eGeldtheoriedurchdieEn宅deckungbereichert,daB,Geld,entscheiden
dleumlau狂 益h三gsteWarei6亡`".Hilferdinghleltinseinem捌π徽 吻 劒
dasGeldimKap三talkre三slauff貸rwichtig.IneinerRezensionzuBiermanns
,,S'α 麗%癬W餌sε 肋""zitierteerdaraus:"Dasゴfundamentumdivisiohis`
f伽dieKlassi勉ierungdessozialwissenschaftlichenSystem
nachbestimn}tenGesichtpunktenkanR・zweierle互sein.Einmalre三nw三rt-
schaftspolitisch,_alsda皐ntheQretisch-soz量alphilosophiech``.20)Hilf6.
rd三ngteilte1)α5F勿 σ駕 々σμ'β1三nzweiTeile,Theorie(Abschn孟ttI-IV)und
Politik(AbschnittV).
1904wurdedieBδhm・Kritikverδ 鉦entlicht.DiesesWerkwargen潰gend
f荘rdieI〈ritikanB6hm・BawerkindenwichtigenPunkten,undseinMarx.』
Verst巨ndnisbeinaherichtig.DochsolleneinegeProblemebetracht6tw6エden,
undzwardiematerialistischeGeschichtsau鉦assungunddieWertlehre.
,,Der6konomischeGrundbegrif〔ist_derselbewiederGrund.
17)Ders,,AltereundneuereKolGnlalpolitik,ln:2>Z,16,Jg.,1897/98,Bd.1,Nr.
25&26.
19)2>Z.,22.Jg.,1903ノ()4,Bd.1,S.139.層'
19)2VZ,22.Jg.,1903/04,Bd.2,S.704.
20)1>Zl23.Jg.Bd.1,S.461.,
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begriffdermaterialistischenGesごhichtsauffassung.
ErmuBderselbesein,daja6konomischesLebennureinTeildesgesell・
schaftlichenLebens,die6konomischeGesetzmaBigke量talsodieselbesein
musswiediegeschichtliche"。21)HierliegtdieM6glichkeit,diemateria-
listischeGeschichtsaufEassungzuminimalisieren.
Zweitens廿berdenWert:,,AbereinGutwirdnurWare,indemes
inBeziehungtrittzuanderenG茸ternle量neBeziehung,dieimAust母usch
sichtbarwirdundinderquantitativenBetrachtung,alsoimTausch-
wertdesGutes,erscheint".22)ErhieltdasquantitativeProblemdesWerts
unddasAustauschverh琶ltniBfUrw三chtig.DiesePunkteerscheinenklar
imerstenKapitaldesF疹 η伽 漁 ゆ 吻Js,undlegendieSchwacheHilferdings
klar. コ　
ErentwickelteseineMethodologiezurOkohomi合in"ZurProblem-
stellungdertheoretischenOekonomlebeiKarlMarx"(1904)23).Siewurde 、
aμchinsersteKapiteldesF∫%α η盈 砂 吻1s廿bernommen,worinderAus..、 　
tauschprozeBvonWareundGeld廿bersch翫ztwird.Uberhauptliefertsie
dem
.F勿 α解gん砂 吻ZimganzendiemethodologischeBasis.・,
・SeineDiskusslongingin
,,ParlamentarismusundMassenstreik"weiter.
,,Sie(=AgrarierundIndustrielle)sindindermodernenSchutzzollpolitik
zugemelnsamemRaubeverb茸ndet,seitdemdasAktienwesendieimmer
gr6BereTeilnahmderAgrarieranlndustr量ellenInteresseerm6glichtund
d三eKartellorganisationdenSchutzzoll・auchdenentwickelstenExport.
industrienerstrebenswertgemachthat.UnddiesB廿ndnisistbefestigt
durchdasgemeinsameInteresseanderMachtpolitikdesStaates、am
Militarismus,amMarinismusundeinerkolonialenExpansionspolitlk,_"2の
DannanalySierterdiewirtschaftl二cheEntwicklung,undnochspater
sehenwir,wieerselneAnalysevomRevisionismusunterscheidet.
In,,DieAu且6sungdesReichstagsunddieKlassengegensatzeinDeutsch,
land``stellteerdiede貢tschenKlassenverhaltnissedar,,,dienendieZ611e
heutedazu,inAckerbaudieGrundrenteunddamitdenBodenpreis・indie
21)2VZ,,23.Jg.,1904-05,Bd.1,S.461.
22)1尻4。,S.8,
23)2>z,,23.Jg.,1904/05,Bd.1. .
24)2>Z.,23.Jg.,1904/05,Bd。2,S.809-10.
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HδhezutreibenundinderIndustriedenKartellen,diesiebef6rdern,zu
erlauben,denPro丘tdurとhdieErzielungvonMonopolpreisenaufd卿
zQllgesch芭tztenMarktzuvermehren,soistdieKolonialpolitikvonjener
einun廿bertre田ichesMittelgewesen,..."。lndiesemPunkteistdasGroB-
kapita1,...dasJunkertumm三tse三nemAnhangindenhohenMilitarkrelsen
unerbittlich``.25)
In`,,DieKonferenzderParteiredakteUre"(1907)behaupteter,daB"die
InoderneSchutzzoll⇔olitikundKolonialpolitikwiedemGegenwarts=so
demZukunftsinteressedesProletariatswldersprechen".26)IneinerRe-
zensionGeorgiToshef〔sschatzterdenAutor,derdachte,,,dieheutigen
Schutzzδ11edienennichtmehralsErziehungsmitte1,sondemnuralsKampf.
mittel``.27)
Kurzgesagt,Hilferdingbegr廿ndeteseineImperialismus-Theoriemit
derZollpolitikalsKernbegrifE.
***
Wirwo11enimFQlgendeneineEntstehun墓sgeschichtedesF漁 窺 鋤 蜘Zs
aufderGrundlageunver6ffentlichtenBriefenachzeichnen.
HilferdingschTiebinseinemBriefanK.Kautskyvom20.Dezember
1903:。Wasmichbetri鉦t,sointeressierenmichvorallemdieδkonomisch-
theoretis(加en,danndiesocialpolitischenuεpdコwirtschaftsgeschichtlichen
Ersche量nung,besondersAlleswaslnitderneuestenkapitalistischenEnt.
wicklungzusammenhangt,_"28)』UndimBriefvo皿14.Marz1905:"ln
denletztenTagenhabeichmehrZeitu[nd]kannnachmittagse三nPaar
StundeninderBibliothekarbeiten.Ichgehejetztdaran,die.Geld・u[nd]
Bankliteraturdurchzunehmenu[nd]hoffe,einigeinteressanteAusbeuten
zuhaben.LeideristdiealtereenglischeL呈teraturh三ernichtzuhaben.
DannwillichdenRestderKartell.u[nd]B6rsenliteratりrdurcharbeiterl
u[nd]hoffedennsoweitzusein,andieDarstellungdes"modernenKapita-
lismus``abereinbissela耳dersalsSombart・g6henzukδnnen``.29)
25)2VZ,25.Jg,,1906/07,Bd.1.S.391,
26)1ゐ ゴ4.,S.654.'
27)1bI4.,S.757:
28)IISGKDXII585(unverδf[entlicht).
29)IISGKDXII588(unver6ffentlicht).
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ZwelMonatespaterk廿ndlgteeran,"lchm6chtejetztmeinFinanzkapital,
vondemimmernochnicht血ehrdaistalsderTitel,endlichinAngrifE
nehmen"。30)HiernannteerseinWerk。Finanzkapital".、Erhattees
nichtleicht,DαsF勿 α鵬 加 ρ髭α1zubeginnen.Dennerhatte1903bis1905
dieFragevonGeneralstreikundMassenstreikim皿er皿itgroBemInteresse
bearbeitet,unddanebennahmseinemedizinischeArbelt,dieseinem 　コむ
Lebensunterhaltdiente,seineStudienwahrendderWienerZeitinAnspruch.
HilferdingverdienteseinLeben .als「praktischerArzt,seiteraufder
MedizinisOhenFakultatderWienerUnivers三 箇tpromoviertwurde.Er
schriebimBriefvom24.Oktober1905anKautsky,daBerslchimKonflikt
zwischenArbeitam1宥 παπ罐 砂 髭αZundr耳edizinischerTatigkeitbefande:
。AberichhabejetztimWintermedizinischmehrzuthunu[nd]auBerdem
dief6steAbsicht,endlichalnmeinemFinanzkapitalweiterzuarbeiten``.31)
Wirwollenbetrachten,wannerDαsF勿 徽 吻 吻1zubeschreiben
bega皿.ErberichteteimBriefvom18.、Dezember1905:"lchhabe
auBerdemmeinFlnanzkapital,daslangsamgenugsichvermehrt,weit
langsameralsessollteu[nd]diesegraulicheMedizin,dienochdazuein
miserablerErwerbist,_Undichm6chteamhebstenjetzterstdiePunkte
niederschreiben,diernirinme重nemF玉nanzkaitalhalbwegklargeworden
sind".32㍉Wirk6nnenannehmen,daBerindieserZeitDαsF伽 厩 砂 吻1
schreibenan丘ng.Dennerschr量eb量nderEinleitungzumF勿 α〃g加 ρ吻1
mitDatumWeihnachten1909:。DievorliegehdeArbeitwarinihren
GrundzagenschonvorvierJahrenimWesentlichenfertig".Alsobedeutet
dasEnde1905.Zweitens,OttoBauer,seinFreund,schr三ebanKautsky,
23.Dezember1905,daBdieseτHilferdingdasBuchvonKnapP33)sch三cken
solle,unddaBHilferdingdamalsmitderFragedesGeldessichbeschaftigt
habe34).Wiewirwissen,be丘ndetsich"DasGeld"amAnfangdes
躍 πα%9ん 砂 髭α1s.
Am10・Marz1906verk廿ndeteer,da6Dαs・F吻 窺 勿 ρゴ'α1inGang
30)IISGKDXII・590(unver6ffentlicht).
31)IISGKDXII596(unve16ffentlicht),
32)IISGKDXII598(unverδ長ent1量cht).
33)G。F.Knapp,5'α α〃ゴ碗 ¢ 丁 加07ゴ θ46sG8」4θs.Leipzig1905.
34)0.BaueranKautsky,23.Dezember1906,IISGKDII471(unverδ 鉦entlicht).
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war:"lchhabedasI.Kapitel廿berGeldimwesentlichenfertigu[nd]
werdejetztandasII.gehen,dieRolledesGeldesimKreislaufprozesgdes
Kapitals;darausistdanndieEntstehungu[nd]NotwendigkeitdesKredits
zuentwickeln.DasLangweilgeist,nur,dasseingroBesTheildesDar・
stellungderReprodukt玉ondesII.u[nd]III.BandesdesKapitalsgewidmet
seinmuBu[nd]solchreproduktiveArbeitistm廿hselig』u[nd]uninteressant".コ
Dannstellteer,dergeradedieMarxscheOkonomiedadurchzuent・
wickelnw加schte,neueErscheinungenderKonkurrenzzuanalysieren,das
ProblemvorEngels'良edigierungsweisezudenBandenII.undIII.des
K⑳ 吻Zsdar."lchwollteSieschQnIangefragen,obdasMarx,sche
Manuscriptf廿rdenII,u[nd]III.BandzuganglichistPNicht,dassich
etwasletztdieZeithatte,dasManuscriptdurchzustud玉eren.Sp益tereinmal,
坦6chteichesaberwirklicheinmalmachen.IchhabenamlichdenVerdacht,
dassEngelsnichtimmergesehenhat,worumessichhandelt;e玉nigeseiner
polemischenBemerkungengegenMarxhalteichdirektfUrunrichtig.Auch
w鼓reesinteressantnachzupr廿fen,obnichtStellen,diegeradef廿rdie
UntersuchungvonKonkurrenzproblemenwichtigsind,fortgebliebensind.
DieManuscriptem廿ssenja量nAbschriftexistieren``.35)
AberHilferdingsahdieManuskriptwahrendseinesganzenLeben
nicht.Esistbemerkenswert,daBeraufBernsteinundandere量nseinen
BriefenderWienerZeithinwies.Am27.Mai1905urteilteerl。Die
Begr萱ndungdurchBernsteinwarkindischu[nd]wareblamabel,wenndie
anderenmehrdavonverst廿nden.``36㍉SchippelundCalwersta道dennat廿rlich
imLagervobBernstein.むbersieausserteersich:"Mankannnicht
annehmen,dassLeute,diesichihrerVerantwortungbewusstsind,die
verstehen,umwasessichhandelt,zweiMenschenwieCalweru[ndコ
Schippe1,beidefestgenageltaufdieVertheidigungderb荘rgerlichenPo1玉tik
inihrerreinstenreaktionarenAuspr互gung,dassVertreterdesdeutschen
proletariatsSchutzz61hemu[nd]ExpansionspolitikerndieHeranbildung
ihresNachwuchsessichern.ρalweru[nd]SchippelldleinallenFragen
35)Hilferding,IISGKDXII599(unverδffentlicht).
36)Ders.,IISGKDXII590(unverδ鉦entlicht).
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isoliertu[nd]imscharfstenGegensatzzurParteistehen,_``37)Daraus
wirddeutlich,daBHilferdingdasBewuBtseinhatte,denRevis三 〇nistenzu
widerstehen.
***
FriedrichEngelsstarb.5.August1895.Wirwissen,daBseinManuskript
"DieB6rse"existierte.AberdaeszumerstenMal1933gedrucktwurde38),
wζresa11gemeinvord三esemJahrunbekannt.SofortnachEngels'Tod
ersch1eneinArtikelinder,,〈 勉%θ%Z励``.DarinwurdeeinSatzaus
Engels'letztenBriefabgedruckt.,,lnzwischenbinichdaran,Dir(=Kautsky)
f廿rdie,NeueZeit'eineArbeitzuIiefern,dieDirFreudemachenwird:
EτganzungundNachtragzum,Kapital`,BuchIII,Nr.1.Wertgesetzund
Pro丘trate,AntwortaufSombartsundKonradSchmidtsBedenken.Spater
folgtNr.2:DiesehrbedeutendveranderteRollederB6rse,seitMarx
1865dar廿berschrieb.JenachBedarfundZeitfolgtFortsetzung.Der
ersteArtikelwarefertig,wennmelnKopffrelgewesβn.``39)
Nr.2kommtinFrage..Marxschrieb1865dasManuskriptvon3
Bandendes血 ρ∫彦α1sfertig,alsodeutetEngelsan,』daBMarxdiekaplta・
listischeGesellschaftbis1865analysierthatte.Engelswolltediesmal
durchdienachtragl1cheAnmerkungzum3Banddesκ の 蜘Zswissenlassen,
daBerselbstdasneueProblemseit1865bearbeitehatte.Daswar,,Die
BδrsealseinFaktorderneuenkapitalistischenWandlung".
NachderEinf廿hrungd三esesBriefessagtderArtikelinder,,〈 砂%θ η
勿 ゴ'":"EbenwarEngelsimBegr遜,denZwe量tendieserArt三kelinAngri鉦
zunehmen,den曲er唱dieB6rse.UberdieserArbeit廿ber-
raschteihnderTod``.40)
DieserdramatischeArtikelmachtedeneuropaischenMarxistischenコ
OkonomenEngels'Planbekannt.SeinliebsterAnhanger,Bernstein,
muBtedaraμfeingehen,weilerdieHa玉ftevonEngels'NachlaBbewahrte.
Erver6f[entlichteEngels'ArtikelNr.1.mitdemTite1,"Fr.Engels'1etzte
37)Ders.,August20.[19]06,IISGKDXII601(unves6狂entlicht).
38)KarMarx,加 ε κ ψ 吻 」,Bd.III,Volksausgabe,Wlen1933.
39)[Kautsky],AusdenletztenBriefenvonFriedrichEngels.in;ノVZ,,13.Jg.,
Bd.2,Nr.47,S.647.DieserBriefistvQロEngelsanKautsky,21.Mai1895.
40)1δ ゴ4.,S.647.
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Arbeit:ErganzungundNachtragzumdrittenBuchdes,Kapital`"inder.
ハ吻6%勿 露.Bernstelnf廿gteseineVbrbemerkung(zuEngels,Artikel
Nr.1)an.Wirentnehmenihmeiniges廿berdieBδrse:
,,Ausdemvorerw哲hntenBriefeanKautskywissendieLeser,welchesの
derzweitePunktwar,mitBezugaufdenEngels,wieerindereinleiteIlden
Bemerkungsagt,_:,diesehrbedeutendveranderteRollederB6rse,幽seit
Marx1865dar廿berschrieb`.Ausm加dlichenUnterhaltungen,dieichmit
Engelsdar廿berhatte,kann 、ichnochhinzuf廿gen,dal3esu.a.dassogenannte
Termingeschaftwar,dasergenauervorzunehmengedachte_Ersprach
davon,wi砂dieseZukunftsk銭ufeund=Verk互ufe,dieinderbUrgerlichen
WirtschaftingewissenZweigenundinnerhalbgewisserGrenzeneine
nothwendigeEinrichtunggewesensind,sichvonderbloBenGelegenheit
zumSchwindelzum,reinen`Schwindel,'demSchwindelohneauchnurden
ScheinundSchimmerderrechtfertigendenGrundlage,entwickelthaben_"
IneinemBriefan41)BernsteinnenntEngelsimFr丘hjahr1883dieB6rse
"die,Spitzedeskapitalistische正1Erwerbs,wosichdasEigentumganzd1rekt
inDiebstahlauH6st`.``42)
EswarnurEngels'ArtikelNr.1,derpubliziertwurde.Nichtsoの　"N
r.2,"DieB6rs6".DeshalbhegtendieMarxistischenOkonσmend量e
Zweifeldaran,obEhgelsdieFragederBδrsebearbeitethatteundsein
Manuskriptwirklichexistierte.
HilferdinghatteK哉utskysHinweisna城rlichkennenm茸ssen,噛undes
istsicher,daBerBernste量nsVorwortgelesenhat.Erwarmitteninder
ArbeitamF伽 α%盈 砂 吻Zundinteressierteslchbrennendf廿rEngels'βδ7sθ.
DaherfragteerKautsky:,,Fernerwonteichfragen,obIhnennichtsbekannt'
ist茸bereinManuskriptvonEngels廿berdieB6ese;esheiBtja,dasser
aneinemsolcheninseinerletztenZeitgearbeitethabeP``43)KautskywuBte
nichts.WennHilferding吻8δ γs6gesehenhatte,hatteerihretwas
Brauchbaresentnommen.Aberwiewirschonsagten,konnt¢niemand
,mitAusnahmevonBernsteindiesevor19331esen,alsowurdeHilferdings
41)DerBriefstammtvom10,Februar1883.
42)E[duard]B[ernsteinljn:NZ,1895/96,Bd.1,S.5.
43)Hil{erdinganKautsky,10.Marz1906,IISGKDXII599(unverδ鉦entlicht),
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B6rse,TheorieohneEngels'Ein且uBehtstanden.DiePunkte,diehier
bestatigtwuてden,sind,daBHilferdings、Bび7sθnichtaufEngels'Artikei
beruht44),aberdaBervielleichtEngels'HinweiseinBetrachtzog,die
Bernsteinniederschrieb.
2.Berli皿erZeit
1907warwichtigf廿rdieGeschichtederImperialismus-Theorieh.Die
ordentlichenTheorien茸berdemImperialismuserscheinenseitdiesemJahr.
H三lferd三ng、selbstnahmdenAnlaB,umeinentheoretischenSprungzu
machen.
Wirm廿ssendie ,politischenSituationbetrachten.DieZahlderAbge.
ordnetensitzederdeutschenSozialdemokratiewarvol181ilnJahr1903auf
43imJahr1907gefallen。DieSozialdemokratieanalysiertedieUrsache
daf廿r.DierechtewiedielinkeSektionderPafteistimmtenimGrunde
廿berein,daBdierschwebendenWahlstimmendesMittelstandes1903der
Sozialdemokratiegegebenwurden,ihraber1907verlorengegangenwaren
unddaBdienationalistischePropagandadaranSchuldwar。DieLinkenso
wieKautskydachten,daBdieSozialdemokratiedievolksbezauberndePolitik,
4asheiBt,Imperialismusoderzuk廿nftigerKolonialstaat,μnterschatzthatten.
ImGege血satzdazu廿bersahendieRec}ヌtenundRevision三sten,daBd三ezu
radikalePropagandaindernationalenundkolonialenFrageseitensder
ParteidenGrundderNiederlagebildete.Damitkaπ1esdazu,daBdie
Polemik廿berKolonialproblem,ImperialismundMilitarismusakutgeworden
war.
KarlLiebknecht,derseineAufmerksamkeitaufdieKrieεsfragerichtete,
ver6f釜entlichte,,ル ηZ髭 α7∫s〃z%sz6剛A多zあ 〃z∫」髭α7ゴs〃zz6s``(Leipzig1907)45)unter
diesenUmstanden.Hilferdingbesprach,daB``diej廿ngsterschieneneBro.
sch廿reKarlLiとbknechtsguteDiensteleistenk6nnte",46)undロリ
bekannteseineUbereihstimmungmitdenwichtigstenAufEassungen.
44)D.K.Fieldhouse,丁加 丁勿oηo∫C砂 動α1げ5彦1伽 ρθ7ゴα」∫5勉.London1967,schrieb
falsch.
45)In:Kα7ム 乙∫θ∂物zgcぬ 彦G6sσ ηz〃霧θあθR64θ%z柳4Scぬグ碗 βη,Bd.1。,Berl玉n(Ost)
1958.
46)Hilferding,Antimilitarismus(MilitarismusundAntimilitarismusvonKarl
L三ebknecht),in:」VZ.,25,Jg,,Bd.2,S.244.
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DiesesJahrwurdedasgroBeWerkvonOttoBau孚r"Dゴ6N観o鰯 謝.
、 ωげ74望z6磁4ゴ θSo廓01づ6勉oん ケα顔θ``verδf匠entlicht.Bauerschrieb1904an
Kautsky,daB'erdurchBernsteinDebatteunruhiggewordenw互re,unddann
moderneKonkurrenzerscheinungenBankwesen,Kartellundandere ,
aus憩hrlichzuerforschenversuchthatte48).
Dasschwierlgste,theGretischeundpraktischePrQblemwardas
Nationalitatenproblemundeinedergr6BtenStreitpunktef廿rdieeuropa-
ischeSozialdemokratienwarderRevisionismus.Bauerversuchtediese
zweiHauptfragengleichzeitigzulδsen,weilnationalesProblemundAul3en-
politikzusammengeh6rten.InseinerEinle玉tung五ndetsichderSatz:"In
allenStaatendes¢uropa五schenKulturkreisesstehtdieStellungdersozial-
demokratischenArbeiterparteizudennational6nFragenimMittelpunkte
derpolitischenDiskussion.InOesterreichundRus$landist
dienationaleFragedasschwieζigsteProblemderinnerenPolitik・Aber
auchd互eSozialdemokratiederwest,undmitteleuropaischenNational・
staatenkannsichderErδrterungdesVerhaltn量ssesdernationalen
FragenmitdenProblemenderausw輩rhgenPohtikuntrennbarver-
kn廿pft,dief廿rdieArbeiterklasseallerNationenvonJahrzuJahrwachsende
Bedeutunggewinnen``49).
BauersBuchkannmanalsof芭reineTheoriedes・lmperiahsmusim
weiterenSinnehalten,aber歪mengerenS三nne丘ndetsiesichimIV。Ab,
schnitt,WandluhgendesNationalitatsprinzips``.Erer6rtertinKapite127
dieWurzelnderkapitallstischenExpansionspolitik,dlenichtsandersals
modemekapitalistischeAuBenpolitikware.BauersiehtdenGrundder
kapitalistischenExpansionspolitikvondernihmeigent廿mlichenStandpunkt
aus:　 InderkapitalistischenVolkswirtschaftscheidetjederzeiteinTeil
desgeselIschaftlichenGeldkapitalsausderZifkulationdesindustriellen
Kapitalsaus``50).DasVerstandniswarwichtigf廿rihn.Dassterbende
brachliegendeKapitalmuBdurchdieWirtschaftspolitikseinenAus且uB、
丘nden.‡)ochspaterkritisiertBaueresselbst:,,Freilich,dietheoretische
47)In:1吻7κ.S鰯 珈,Bd.2,Wien1907(hiernachabgek廿rzt;Nationalitatenfrage).
48)耳auer,19.Mai1904,IISGKDII463(unvεrδHentlicht).
49)Ders.,Nationa豆itatenfrage,S.V.'
50)1わ ゴ4.,S.401.
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AbleitungderkapitalistischenExpansionspolit三kausdenPhanome豆endes
kapitalistischenZirkulationsprozessesv轍rdeichheutenichtganzsodarstellen
wie1906.IchhabedamalsunterdemEin且ussederArbeitenTugan-
BaranowskysdieWirkungenzeitweiligerAusscheidungfreigesetzerGeld・
kapitalienausdemZirkulationsprozeB廿berschatzt;diese且Irrtumhatschon
RudolfHilf6rdings,F量nanzkapital`ber三chtigt``51).
HilferdingentwickgltediesenEinfallausf曲rlichimF勿 α%盈 砂 髭α1,
insbesondersinzweiSektion,,PeriodischeFreisetzungundBrachlegung
undBrachlegungvonGeldkapital`und,WechselnderUmfangdesbrach-
liegendenKapitalsundseineUrsachen`.の
UberBauersWirts(血aftspolitiklseinerMeinungnach輔reesder
ZweckderkapitalistischenWirtschaftspolitik,nachAnlagspharenf廿rdas
KapitalundnachAbsatzsmarktenf直rihreWarenzustreben.Diessind
nichtgesonderseAufgaben,sondemimGrund"einunddieselbe
Aufgabe".52)EinwichtigesMittelzudiesem』Zweckseizunachstder
Schutzzoll.DermoderneSchutzzollseizunachstKarte11schutzzoll.Er
dientenunnichtmehrdemSchutzed6sheimischenMarktesgegendie
fremdeKonkurrenz,sondemderFδrderungderAusfuhr,demKampf6um
denWeltmarkt..
SeineTheoriedesKartellschutzzollesistHilferdingsArtikel,Funktions一へ
wechseldesSchutzzolles`zuverdankenundbildeteinederCharakteristiken
der6sterre量chischenTheorien.
Bauerskizziertedie6konomischeTheorievonKartellenundTrusts
unterdemSchutzzoll.WiekannbasKartelldenPreismδglichsthoch
haltenohnejedochdenAbsatzzuverringenundsei丑eKostenzusteigernP
DiesesProbleml6stnundasKartell,indemesseineWarenimAusland
zueinenbilligeren・PreisverkauftalsimInland.Dasbedeutet,,dumping``,
einunvermeidlichesMittelderPolitikderdurchZ611egesch廿tztenKartelle53).
DasOpferdieserPreispolitikseienaberdieFreihandelslander.Soentstehe
auchdarindieTendenzzumSchusz2011,derdannd三eMδglichkeitgeben
51)VQrwortzurzweiten・Auaage(Wien1924),S.XI.
52)Natiohalitatenfrage,S.403.
53)1δ ゴ4.,S.406.
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so11,sichzuKartellenzusammenzuschlieBen,umnunselbstdasMitteldes
SchleuderexportesaufdemWeltmarktzurMehrungihrerPro且tezu
beniitzelヌ..
SowirddieKonkurrenzaufdemWeltmarktimmererbitterter.Jedes
Wirtschaftsgebiet[=Imperium]suchtsichdaheraufdemWeltmarktAb・
satzgeb童etezusuchen,diedlesemKbnkarrenzkampfeentzogensind.Die
demKapitalismusangeboreneTendenzzurfortwahrendenExpansion,fort
w5hrendelnStrebennachErschlieBungneuerAbsatzgebieteundAnlage.
spharen,alsoKolon量alpolitik,gewlnntneueKraft.Diestaatlichen,milit蓋r-
ischenMachtmittelwerdenlndenDienstdieserTendenzgestellt.Dadurch
wirddieMengedestotgelegtenKapitalsimLandeverringert,undsoer-
scheintalsoauchkapitalistischeExpansionspolitikalseingesamtwirt-
schaftlichesInteresse.
DasistBauersfundamentalerAnsatzpunkt.Erer6rtertedieAuBen-
politikdurchSchutzzollunddumping,dannsetzteerdieUntrennbarkeit
vonAbsatzundKapitalanlagevoraus.WirweisenhieraufdasVerhaltnis
zwischenBauerundHilferdinghin.Erstensw三rddiekapitalistische
ExpansionspolitiknachBauerdurchdieVeranderungdesVerhaltnisses
zwischenproduktivemundtotgelegtemKapitalerreic車t.DiesenEinfall
hahmHilferdingindirektauf.Zweitens丘ndenwireininteressantes
problem.Bauerschrieb,,,D量ekraftdermodernenkapitalistischenEx・
pansionspolitikwurzeltinjenerVeranderungderProduktivkrafte,
dieinder・ZentralisationdesKapitalsinderZentralisation
desindustr三ellenKapitals'denKartellenundTrusts,inderZentralisation
ihren6konomischenAus.desGeldkpitalsindenmbdernenGrossbanken
druck丘ndet``.54)
EinandererwichtigerwichtigerBegriff,denHilferdingvonBauer
54)乃 ゴ4.,S.490.SchoロhierbemerkteBauerdieandereCharakteristikdesImperial・
ismusunddesFinanzkapitals."DermQderneImperiallsmusaberistregelma爲ig
schutzz611nerisch;erwirdgetragenvonmodernenFinanzkapita1,das,dank
derTatsache,dassdieBeziehungenzwischendenBankenundderIndustrie
immerwerden,anIndustrieschutzz611eninteressiertist;erentsprichteiner
Zeit,inderderSchutzzollzurAngri伽a仔eimKampfumdenWeltmarkt
gewordenist."(lbld,,S.490,Anm.1)
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菰bemahm,.warderdes。Wirtschaftsgebiets".Esbildete¢inedenfunda・
mentalenTheorie且inseinenImperialismus.Theorie.Bauerschrieb,"Der
Kapitalismusbedarfeinesgrossen,volksreichenWirtschaftsgebietes;die
NotwendigkeitkapitalistischerEntv》icklungstreitetdarumgegendiepoli-
tlscheZersplitterungderNation._JevolkreichereinWirtschaftsgebietist,
destozahlreicherunddestogr6sserk6nnendieBetriebesein,indenen
,irgendeineWarehergestelltwird."55)Bauerechrieb貸berdenmodernen
Imperialismur;う,DeralteenglischeFreihandelwarkosmopolitisch;
erreisstdleZollgrenzennieder,wllldieganzeWeltzuelnemWlrt-
schaftsgebietzusammenschliessen....GanzandersdermoderneImperialismus.
ErwilhichtausallenLanderneinさinheitichesWirtschaftsgebietbillden,
sondemhegtdase1geneWirtschaftsgebietmlteinerZollgrenzeein3er
erschliesstminderentwickelteLanderundsichertdorsdenKapitalisten
'
seinesLandesAnlagspharenundAbsatzgebiete,vondenenerdieKapita・
listenderanderenLanderausschlieBt.ErtraumtnichtFrieden,sondern
bereitetdenKriegvor.``56)
***
HilferdingerforschtediewirtschaftlichenKrisen,vorallemdieKrise
von1907indreiArtikeln,weilerdenTypdesMonopolkapitalismusin
ihr'fand。ErhandeltediedalnalgeKonjunkturineinemArtikel,,,Die
Konjunktur"(1907)ab.'Erstens,diezeitgen6ssischeKonjunkturist
territorialweitausgedehnter57).D三ea憩er三kanischeIndustriespielte
dieleitendeRolleinderRichtungderWeltwirtschaft,undgleichzeitigsei
esdieBewegungdesGeldkapitals,dienationalenWirtschaftsgebietemit
Weltwirschaftzuvereinigen.Zweitens,wahrenddievQrmaligeKonjunktur
inallerersterKiniejeHeIndustriebetraf,dieProduktionsmittelliefern,den
Kohlenbergbau,dieEisenundMaschinenllndustrieundinDeutschlandvor
allemauchdieElektrizitatsindustrle,habenwirdiesmalaucheineHoch.
konjunkturinde灯Konsummittelindustrien,voralleminderTextilindu.
strie58).
55)1尻4.,S.155-6,
56)1乃 ゴ4.,S.410--411.
57)2v27.,25.Jg.,1906/07,Bd.2,s.141.
58)1扉4.,S.141-2.・
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DieneueHochkonjunkturvon1904bis1906seiregionellsosehr
erweitert,undschlieBealleIndustriezweigeohneUnterschiedderPro-
duktionszweigevonProduktionsmittelnundKonsumtionsmittelninhohen
Gradenein.D包mithabederAuBenhandelinallengroBenkapitalistischen
Landernsichschnellvermehrt,und皿itderlebhaftenGr廿ndungsaktivit銭t
wurdestarkerEinfluBaufdenArbeitsmarktausge董bt.Diebetrachliche
VermehrungderAktienhattefernerstarkeNachf士agenachGelderzielt
unddenZinsfuBerh6ht.KnapphetdesGeldmarktsundHochzinsfuBwirkten
aufdieB6rsenspekulationzurUck.SiehatteihrenUrsprunginNewYork,
undderKurssturzhattesichaufalleEf正ektenb6rsenausgedehnt.Dieser
KurssturzwarenurdieFolgederGeldknappheit59).
DieaktuelleSituationse量f61gende:,,DieHochkonjunkturstδBtauf
elnedreifacheSchranke:die.hohenMaterialpreiseunddieErh6hungdes
ArbeitslohnsbedrqhendiebisherigeH6hederPro丘trate.Diestarke
AnspannungdesGeldmarkteserschwertdieAufbringungdeszurFortf曲rung
undErweiterungderProduktionnotwendigenGeldkapitals.``60)Dasletztere
seidaswichtigste.
Erdiskutiertedieamerikan三scheKrisein,,DieIくriseindenVereinigten
Staaten``und,,DieindustrielleDepression``;letztereistdietheoretische
understerediekonkreteAnalyese.IhnenkannmanalsKonklusionent,
nehmen."DieF廿hrungi耳derPeriodederHochkonjunktur,dienunzu
Endegegangenist,habendieVereinigtenStaateninnegehabt;esentspricht
nurdenGesetzenderkap三talistischenGesellschaft,daBvonA .merikajetzt
auchdieKriseihrenAusgangspunktnimmt.DieWirtschaftskrisezeigtin
AmerikavollkommentypischenCharakter``.61)"DieKriseindenVerdnigten
StaatenmachtauchderHochkonjunkturinEuropae三nEnde."62)Esist
bez6ichnend,daBerdieamerikanischeKrisealsHauptursachederKrise
von1904aussieht,'魑
InZusammenhangmitdemj聾 ㎜%g肋1)露 α1istesfUrunsinteressant,
59)1δ ゴ4.,S.151.
60)1ゐ 」(」。,S.152.,
61)Hilferding,DieKriseindenVereinigtenStaaten,in:1VZ.,26。Jg.,1907/08,
Bd.1,S.526.
62)Ders,,DieindustrielleDepression,in:ゴδ躍,S。596.
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waser昼berderTendenzderkohlenpreiseschrieb=,,Esistchara1耳terisch
undeinBeweisf五rdieMachtdesKohlensyndikats,wiegerlngderPreisab-
schlagnachderletztenI(risewarundwiekonstantdasPreisniveaufest.
gehaltenwirdgegenUberdengroBenSchwankungenfr茸hererPerioden.``63)
DieseAufEa6sunghatmiteinerTheoriezutun,dieeinevonzwei
derbestenKrisentheo∫ienim1吻 伽 肋 ψ 吻1bildet,daBdieKartelledie
Krisenwirkungeninsofernmodi丘zieren,alssichdieWuchtderKriseauf
dienichtkartelliertenIndustrieabwalzen64).
SeineErke皿tnis,daBdieHochkonjunkturaufeine .dreifacheSchranke
stoBe,wurdeinsF勿 侃gん 砂 伽Zhinein廿bernommen.1)Die,hohenPreise`
warenals,Kartellpreise、modi丘ziert.2),dieErh6hungdesArbeitslohn`
wurdedirekt茸bernommenworden.3)DieErkenntnis,daBdiestarke
AnspannungdesGeldmarktesdieAufbringungdeszurFortf廿hrungund
ErweiterungderProduktionnotwendigenGeldkapitalserschwerte.Femer
dieErkenntnis廿berdenZurUckgangderB6rsenspekulationundder
B6rsenkrise.NochinseinemArtike1,,DieKonjunktur``sahbrvoraus,
daBdiesedurchdenErfolgderamerikanischenEisenbahn廿berwunden
werdenw廿rde.DieseErkenntnis§ewurdeninsF伽 α%gた ゆ ゴ彦α1aufgenommen,
dasheiBt,sielagenderAu長assungzugrunde,daBdieMδglichkeitenvon
G61dkrisen,BankkrisenundB6rsenkrisenvermindertwaren.Nat廿rlich
erklarteHilferdingimF∫π伽gん 砂 吻JdasVerschwindenderBedeutungder
BδrsenichtdurchdieamerikanischeEisenbahn,sonderndurchdieEnt-
stehungderMonopole,unddaBdieMonopoleundBankensichimmer
engerVerelnlgten・
*革*
EndedesJahres1907erschieneineSchriftvomlinkenF1廿gel,萱ber
dieKolonialpolitik,Parvus'D2θK∂10擁αφoJ漉 ん 観44θ7Z%sα 翅 初6幼7%o〃 ・.
SiebasierteaufderNiederlagederdeutschenSozialdemokratie1907im
Reichstag.DerInhaltgliedertsichin4Teile,namlichl,ErsterTeil
VordenReichstagswahlen1907`,ZwgiterTeilDerWahlkampfunddas
63)Ders.,DieKQnjunktur,in:2>Z.,25.Jg.,1906/07,Bd.S.45.
64)EineandereTheorieistdie,deBdieKartellendieKrisenwirkun客en皿icht
aufheben.
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Wahlergebnis`,DritterTellDieKoloninenundderKapitalismusimXX.
Jahrhundert`,VierterTeilDieSchwinde1互raderReichspolltik`.
WirwollenseineInterpretationdesImperialismusnaherbetrachten.
Parvusschrieb,。Willmansich蟄berdiem(沮emenKolonialpQlitikein
Urteilbildel1,somuBmannichtnurdenkapitalistischellCharakterder
GeselIschaftirnAugebehalten,sonderndengegenwartigerreichtenEnt.
w三cklungsgradderkapitalistischenProduktionsweise,dietatsまchlchenZu.
sammenhangedesWeltmarktsunddietatsachliche皿Zustandeinden
Kolonialgebieteni耳Betrachtziehen.``65)Alsobetrachteteerkonkret、die
KolbnialpolitikundSchutzzollkampf.SeineDiskussionistnichtsosehrのり
t翠eoretisch,sondernpolitisch.UberdieSchutzz611nerei:"Diekapitalistische
Ueberproduktion,alsoderGegensatzzwischenderkapitalistischenPro-
duktionundderkap量talistischenG置terverte三1ung,dersichausderkapital.
istischenEigentumsformergibt,treibtdas・KapitalirldeneinzelnenL輩ndern
dazuan,durchdieGewaltmitteldesStaatssiche血eSonderstellungauf
、demWeltmarktzuverscha鉦en.DasistderSinnderSchutzzollsysteme,
wiewirsiezuEndedes19,Jahrhundertssichherausbildense姐en.``Er
de丘niertedenImperialismuswiefolgt:,,DerDrangnachdenKolonien
istdieFluchtdesKapitalsvorseinemeigenenSchutzzollsystem,dases
aberzugleichselbstaufdieKolonien豊bertragt.DasistderImper
.ialisInus."66)ErhieltdieVerbindungzwischenSchutzzollundKolbnial-
ismusfUreinegefahrlicheAuBenpolitik,abersah,daBdieserImperialismus
nichtunvermeidlichsei,unddaBderFreihandelaufdemWeltmarktdie
Lδsungdaf賛rware.Esistnochinteressan亡,wieerdieRollevonBanken
undKartellebetrachtet:"Diese(=afrikanische)Entwicklungwurdenoch
beg廿nstigtdurchdieKartell,SyndikateunddieKonzentrationderBanken.``67)
HilferdingrezensiertedasBdch,undmeinte,daBParvusrechthabe,
alserzeigte,。WiedieVerblndungvonKolonialpolitikundSchutzzollpolitik
dienunderInteressengemeinsamkeitdesGrundbesitzes,derkarte11ierten
Industrie,dβrB茸rokratieunddesMilitarismusentspringt,inGegensatz
65)Parvus,1)ぎ ¢KoJo痂 α砂01髭 読z67z4d67Z初sα 彿吻 θπδアz6cゐ,Leipzig1907,S.78
66)1bげ4.,S.97.
67)乃 ゴ4,,S.105.
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geratzudenBedingungenderkapitalistischenProduktionsentwickl岨gぐロ
selbst``68),undwie　deraufschwellendeReichtumdieUberproduktionan
KapitalinEuropadazutreibt,KolonienalsAnlagespharenf廿fdieses
Kapitalzu丘nden.``69) ,
1907wuτdederStuttgarterKongreBderZweitenInternationaleab.
gehalten.Dortwurdedieber廿hmteAntikriegs-Resolutionang6nommen.,
AberwasdieKolonialfragebetraf,soargulnentiertenBernsteinundvan
Kol,einReferent,daBdieSozialdemokratieanderKolonialpolitikteil.
nehmensolle.HilferdingswirtschaftswissenschaftlicheMeinungenkurz
nachVerfassungdesj弼 〃β%9如 ρ露σなsindinseinemArtike1"Derdeutsche
Imperial圭smusunddieinnerePolitik"beschrieben.
.NachderSchilderung
desVerlaufsvonKapitalismusundKolonialpolitiker6rterter:"Ganzanderen
Charaktertragendie-modernenKolonien_Indereurop且ischen
Industriestehenjetzt廿berhauptnichtdieInteressenderKonsummittel.
industrien,sonderndiederProduktionsmittelindustrienimVordergrund,
vorallemdieschwereEisenindustrie.GeradefUrdiese.aberbietenmoderne
Kolonieneing丘nstigesFeldalsAnlagespharenf茸rdasKapitaL"?。)Ferner:
derdeutscheImperialismus丘ngmitseinerKolonialpolitikan.Dochsei
escharakteristisch,"daBesdasBankkapitaluロddiemitihminDeutschland
soengverbundeneschwereIndustrie,vorallemdieElektrizitat=,Wa匠en=
undEisenindustrie量st,diedabeid量eF渡hrunghaben.``71)Diedeutsche
Kolonialpolitikst6Bt・aufdieInteressenderVereinigtenStaatenund
Englands.AlsolautetHilferdingsSchluBfolgerung:"Ohneeineneuropa.
ischenKriegisteinekolonialeExpansionDeutschlandsnichtzuhaben.``72)
IndemArtikel,,DerParteitagunddieauswartigePolitik``auBerterdie
Meinung:"Diej丘ngerenkapitalistischenStaatenhabensichdurchdie
SchutzzollpolitikvonderindustriellenVorherrschaftEnglandszuemanzi.
68)Hilferding,(Rezension)Parvus,DieKolo且ialpolitikundderZusammenbruch,
in:ハzZ.,25.Jg、,190〔yo7,Bd.2,S.687.
69)1δ ゴ4.,S.688.
70)KarlEmi1[=Hilferding],DerdeutscheImperialismus_,量n:NZ.,26.Jg.,
1907/08,Bd.1,S.155.
71)1∂ ε4.,S.157.・
72)1δ'4.,S.158.
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pierenversucht.SiehabenelnWelm段rktineinzelneTeilezerschlagen,
indenensiedernationalenIndustrieeineM6glichkeitdermonopol三stischen
Stellungzuschaf[ensuchen.Diedadurch1)ewirkteSteigerungderstaat-
1ichenGegensatzwirdimmerInehrversdharftdurchdaskapitalistische
Expansionstreben,dessenmachtigeTrageエvornehmlichdiedurchdas
SchutzzollsystemtreibhausrnaBiggef6rdertenKartelleundTrustsunddie
siekontrollierendenGroBbankeロdasFinanzkapitalgewordensind_
SowirddieKolonialpolitik,dasnotwendigeErgebnisderprotektionistis6hen
Wirtschaftspolitik,zueinerbestandlgWirk$amerenUrsachekriegerischer
VerwicklungenzwischengroBenkapitalistischenStaateh。``73).
AusunserenBetraφtu耳genk6nnenwirersehen,daBHilferdingdieF
revisionistischeAuBenpo1}tikalsgefahrli(血anklagte,weilsieschutz611nerisch
seiunddieExpansionspolitikunteエst廿tze,diedannzumKriegf廿hre.Es
sollau{merksamdaraufgemachtwerden,daBindiesemArtikelSeine
TheorievomKapitalexportentstand.
Hilferdingsdir臼ktKritikamRevisionismuswurdein,,DerImperialismus
unddieIntemationale``geauBert.Erer6rtert,manm貢ssegegendenRe-
visionismusauftreten.ErseieinSammelsuriumverschiedensterMeinungen,
stellsichinGegensatzzuderTaktikderdeutschenSozialdemokratie,und
seidiePropagandaf廿reinenengerenZusammenschluBderproletarischen
Demokratiemitderb潰rgerl量chen74).Aber"lmperialimごsoderSozialismus,
soistheutedieFragegestellt,undesgibtkeineb薩rgerlicheParteimehr,
dieimstandew芭re,demImperialislnswiderstandzuIeisten,Zugleich
wirdderImperialismuszureinzigellIdeologie,diediekapitalistischeKlasse
73)Hilferding,DerParteitag_,in:2>Z.,29.Jg.1910/11,Bd.2,S.804.
74)EinProblemimPariserKQngreBderZwe三tenInternationalevon1900ist
beπ1erkenswert.E三nfranzδs三scherSozlalis亡,AlexandreM三11era且d,tratindas
b廿rgerlicheKabiaettein.DiesriefPro-undKo漁trastimmenhervorundviel・
Larlnwurdegemacht.ImKQngreBwurdeheftigdiskutiert.DieRevisionisten
sahenesalsposit三van,weilsiemeinten,durchdasB廿ndniszwischenprole.
tarischenundb廿rgerlichenParteienderreaktionaren]KrafteeinemSchlag
versetze且zuk6nロen.DieQrthodQxenMarxistenMarxistendachte且nat苞rlich,
daβeinesolcheIdeeunm6giichw菰re.
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demProletriatentgegenzusetzenhat."75)。DerRe鉛 ㎜ismusaberwill
nichtTodfeindschaft,erwillentgegenko㎜en,undsomuBerebenaufhδren,
denImperialsmusimeigellenLand6zubekampfen.``76)Diesevertrete
SchipPel,undtreibeLeuthnera皿.
2.〕DieAufgabedesF〃εαπ2ゐαp髭 αな
Betrachtenwirn岨,,Dα∫1ゼ%α%gん 砂 吻Z``.DerI.Abschnitt,,Geld,
廿ndKredit"isteinetheoretischeEinleitung名umganzenWerk.Hilferd血g
sagtelselber,daBder飾8薦dieReproduktiondesMarxschen働餌 σたuロd
einelangweiligeArbeitware.Abereswarni(血tnureineReproduktion,
sondernhatteauchseineeigeロeLogik,dasheiBt,denNominalismusim
Gθ14unddenKapitalkredit-BegrifEim、酢64露.Dieseristjedochder
Vorausbegrif£,denerzurErklarungder且euenkapitalistischenKo且.
kurrenzerscheiungeneinf廿hrte.EinandererGrund,warunlerdiesen.1.
Abschnittvoranstellte,1agdarin,daBerdieAufstieg.MethodenachMarx
zuadaptiererlsuchte.DaBdiewesentlicheAufgabedesEπαηg加 ρ髭α齢
dieKritikandenBernsteinscheR6konomischenTheorienwar,istnicht
sofortzuerkennen,weilderNameBernsteinindiesemBuchenichtvor.
kommt.EsgehtjedochζusdemInhalthervor.DasI耳haltverzeichnis
seinesBuchesfolgtBernsteinsδkondmischenDarlegungen:
Drittesder
???? ?
??
Viertes
Kapitel.DiewirtschaftllcheEntwicklung
modernenGesellschaft
宣twas廿berdieBedeutungderMarxs面enWerttheorie
DieEinkommensbewegungindermodernenGesellschaft
DieBetriebsklasseninderProduktionun
schaftlichenReichtums'
DieKrisenunddieAnpassungsm691ickeitendermodernen
合chaft
Kapite1.DieAufgabenundMδglichkeiten
Sozialdemokratie
dDistributiondesgesel1.
75)Hilferding,DerImperialismusunddieI且ternationale.
Bd.2,S.169.
76)1δ24.,S。169-170.
Wirt.
der
in;2VZ.,27,Jg.,1809/09,
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??
HilferdingsKritik
,,B6hm-
im,,ViertesKapite1
,,ViertesKapiteld)
frageund
geschrieben.
IIIb),c),d),undIVd).
々¢ρ露σよsentsprechendenvierTeilenBernsteins.
BernsteinverleihtderAktiengesellschfteinegroBeBedeutung.Damit
versuchter,denMarxschenTheorieneinenSchlagzuversetzen.In。Die
EinkommensbewegungindermodernenGesellschaft``kritisierterdie
wichtigeTheorievonMarx,dasbekannteZentralisationsgesetz:"DieForm
derAktiengesellschaftwirktderTendenz:ZentralisationderVerm6gen
durchZentralisationderBetr至ebe,insehrbedeut停ndemUmgangentgegen.
SieerlaubteineweitgehendeSpaltungschonkonzentr三erterKapitalienund
machtAneigungvonKapitaliendurcheinzelneMagnatenzu皿Zweckeder
Konze塾trierunggewerblicherUnternehmen廿ber且 廿ssig.``78)
DarauferwidertschonKautsky:。Weitentfemt,dieWirkungender
KonzentrationderKapitalienaufzuheben,istdasAktienwesenvielmehr
dasMittel,sieaufdieSp量tzezutre三ben.D孟eFormderAkt量engesellschaft
erstermδglichtriesigeUnternehmungen,denendasEinzelkapitnalnicht
gewa℃hsenist.SieistdieForm,indersichdieMonopolisierungeinzelner
Betriebszweigeマollzieht.``79)
Hilferdingerstrebteeine.wirksamereKritikdadurch,daserseh玉e
neueδkonomischeTheoriederAktiengesellschafterrichteteundzeigte
77)Kautsky,∠497αψ αgε.Stuttgart1899.,
78)Bernste正n,」0げ θy∂ アo%∬8'g〃 πξ望〃...,S.47.・
79)Kautsky,βε7%'8ゴ π πη44σsso之 ゴσZ4θ〃30た7αあscぬ6P7097α η露〃3,S.103.
Diepolitischenund6konomischenVorbereitungendesSozialismus
DieLeistungs飴higkeitderWirtschaftsgenossnschaften
DemokratieundSozialismus
DinnachstenAufgabenderSozialdemokratie
am,,DrittesKapitela)``warinderTatdurchseiner
Bawerk'sMarx-Kritik"schonfertig.Die6konomischeBeschreibung
a)``isteineAnwendungdes,,DrittenKapitelsc)``.
"schlieBtzweiTeileein
,namlichAuBenpolitik-Kolonial.
Agrarfrage.'SchonKautskyhatte銭berdieAgrarfrage77)
Alsobliebennoch4Teile茸brigf茸rHilferding,dasheiBt,
DieAbschnitteII,III,IV,undVdes、F伽 α%g.
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gleichzeitig,daBsiedi6BedingungderEntstehungdesFinanzkapitals
bildet.ErsetztedieAktiengesellschaftals7。KapiteldesII.Abschnittsein,
underklarte'erstdiegrundlegenden6kono皿ischenUnterschiedezwischen
EinzelunternehmenundAktiengeselIschaftenunddanndiemoderneKapita.
listischeEntwicklung,dieohnedenSiegderAktiengesellschaftundderen
Ursachen'gar且ichtbegri狂enwerdenkann.SeinerMei且ungnachbe丘nden
sichdieVorteilederAktiengesellschaftinfolgendenUrsachen:dieEr.
werbungdesGr荘ndergewinns,dieLeichtigkeitderkapitalbeschaffung(ein
Generalappella鳳denGeldmarkt),dieLeichtigkeitderAkkumlation(vor
allelndieKapitalvermehrung),dieM6glichkeitderExpansiondesUnter.
耳ehmens,diegroBeUberlegenheithlderBen茸tzungdesKredits;alsoist
dieAktiengesellschaftimKampfvonKonkurrenzundPreis廿berlegen,
ihreWiderstandkraftistgro8,siekannleichtvonBanlαottenreorganisiert
werden,undletztenssetzensichbeiihrdierein6konomischenBedingungen
undBed廿rfnisseauchgegendieBedingungendesindividuellenEigentums
durch.
Hilferdi耳gauBertseineSchluBfolgerungnachdemSatzdervonBemstehl
kritisiertenKonze且trationstheorievonMarx:
"MitderAusdehnungdesAktienwesensl6stsichsodie6konomische.
EntwicklOnglosvondenindividuellenZufalligkeitenderEigentumsbe・
wegung,dieindemSchicksalderAktien,nichtderAktiengesellschaft,
erscheint.DieKonzentrationderUnternehmungenka皿alsorasche士
erfolgenalsdieZentralisationdesE三gentums.BeideBewegungenhaben
ihreeigenenGesetze.DochistdieKonzentrationstendellzbeibeiden噛
vorhanden.BeiderEigentumsbewegungerscheintsi6nurzufallgerundノ
wenigerzwingendundwirdauchinderTatoftdurchZuf註lligkeiten
durchkreuzt.EsistdieserSchein,dermancheveranlaBt,voneiner・Demo-.
kratisierungdesEigentumsdurchdieAktien80)zureden.DieTrennung'
噛d
erindustriellenKonzentrationsbewegungvonderEigentumsbewegungist
wichtig,welldadurchd量eersterenurmehrdentechn三sch.δkon㎝ischen
Gesetzenzufolgenbraucht,unabhangigvonderSchrankedesindividuellen
80)BemsteinscheTheorie.、.
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Eige員tums.``DieseKonzentrationistnichtzugleichEigentumskonzentration
undZentralisation,diedurchEigentumsbewegungundmitihrzugleich
erfolgt81).
MankanndasdasGesetzunterdemAktiengesellschaftssystemnemen.
HilferdingentwickeltdieB6rse,Theorie.E鉦ektenbδrseundWarenbδrse
unterscheidensichvoneinanderessentielldurchdieWare,dieinihnen
gehandeltwird.Erschreibtsieaus飴hrlicher,undhaltdieEffektenb6rse
f茸reinen丘ktivenKapitalmarkt.Hilferdingschreibt,daBdieB6rsenaktivitat
ilnWechselmarktdurchdieEntwicklungdesBankwesensgeraubtw廿rde,
unddaBderKaufvonWertpapierenkeinespezi丘sqheFunktionderB6rse
sei,dieWertpapiereebensogutaufderB3nkwieaufderB6rsegekauft幽
werdenk6nnen,undesauchinderTatinimmerh6heremMaBewerden.
EinGrund,warumerdieBδ γsθalsKapiteleinschaltete,maginEngels'
GesprachエnitBemstein廿berderWichtigkeitdesB6rseliegen,aberder
Hauptgrundbestehtdarin,daBdieRealita亡derdeutschenoderδs亡er.
reichischenBankenundB6rsenmitseinentheoretischenEntwicklungvoll
AktiengesellschaftzumFinanzkapital廿bereinstimmte.DochmuBtees
dazukommen,「daBerdendeutschenTypdesFinanzkapitalsdarstellteund
ese㎞etheoretischeEntwicklungdurchden丘ktivenKapitalmarktgabe.
III.AbschnittdesF勿 α%gゐ 砂 ゴ≠α1s;BernsteinbehauptetimDritten
Kapitelc):。WennderunablassigeFortschrittderTechnikundZentrailsation
derBetriebeineinerzunehmendenZah1 .vonIndustriezweigeneineWahrheit
ist,derenBedeutungheutekaumn㏄hverbohrteRea1(tion首reverschweigen,
soisteseinenichtminderfeststehendeWahrheit,daBineinerganzen
ReihevonGewerbezweigenkleinereundMittelbetriebesichnebenGroB.
betriebendurchauslebensfahigerwiesen.``82)
KarlKautskyversu6htevomStandpunktderVerteidigungdesErfurter'
ProgrammsdieRichtigkeitderMarxschenTheorien,mittelsderZentralisaton.
stendenzzudengroBenBetriebenhinstatistischzubeweisen.Dabeiwies
erwohlaufKarte11undlrrusthin,dochist`esungenUgend,wennman
81)Finanzkapita1,S.143.
82)Bernstein,oρ.6髭.,S.57-8.
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nichtdiekapita互istischenStrukturver益nderungenseitEndedes19.Jahr-
hundertsb母trachtete.DastatHilferding.SeineKritikwaroriginelL ,
Erantwortetedam三t,dasFinanzkap量ta1,dieTheoriedesneuenkapita1量stischen
Mechan三smus,zubegr蔽nden,nichtnurvbmStandpunktderUnterscheidung
zwischengroBen,mittlerenundklelnenBetrieben.Waserzeigen宙olIte,
ist,,DasCharakter三schedesmodernenKapitalismusbildenaberjene
Kohze血tration串vorgange",undseinerKonklusiohnach,"mitderKartell-
ierungundTrustierungerreichtdasFinanzkapitalseineh6chtsteMacht-
stufe,_ZugleichertcheintdasEigentum,konzentriertundzentralisiertin
derHandeinigergr6BterKapitalsassoziationen,unmittelbarentgegengesetzt
dergroBenMassederKapitallosen."83)NochmeinteerdieInonopolistische
VereinigungalsdieVerwirklichungderMarxschenKonzentrationslehre.
DervierteAbschnitt,DasFinanzkapitalunddieKrise`bestehtaus5ロ　
Kapiteln.Vorallem,das20.Kapitel,DieAnderungenimKrisencharakter.
KartelleundKrisen`analysiertdieFormenveranderunge亘derKriseunter
demMonopolkapitalismus.HierkritisierterBernstein.BernsteinまuBerte
fundameptaleZweifelgegen廿berderMarxschenKrisentheoriein,Die
KrisenunddieAnpassungsm6glichkeitendermodernenWirtschaft`;。Weder
IassensichZeicheneines6konomischenWeltkrachsvonunerh6rterVehe・
menzfeststellen,nochkannmandieinzwischeneingesetzteGeschaft-
sbesserungalsbesonderskurzlebigbezeichnel1."84)DasKreditwesentritt、
alsFaktorderKrisenbildungzur廿ck"SoweitesaberMitteltreibhaus-
maBigerF6rderu且gderUeberproduktionits,trittd量eserAufblahungder
Produktion...Immerhau丘gerderUnternehmerverbandentgegen,
deralsKartell,SyndikatoderTrustd量eProduktionzuregulierensucht.
OhnemichinProphezei自ngen琶berseineschl三eBlicheLebens=undLeistungs-
krafteinzulassen,habeichseineFahigkeitanerka㎜t,aufdasVerhaltniB
derProduktionstatigkeitzurMarktlagesoweiteinzuwirken,`dasdieKris.
engefahrvermindertwird.``85)
RosaLuxemburg ,hatteschonseineKrisentheoriekritisiert,undKautsky
83)F三na皿zkapita1,S.296.
84)Bernstein,oρ.cπ.,S。70.
85)1δ'4.,S.76.
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nahエndaraロtei1:。Weitentfemt,diezu皿SGzialismusfUhτendenWirkungen
derKrisenauf加heben,massensievielmehrinderselbenRichtungwirken
unddaswahrscheinlich,ohnedieI(risenzuhemmen.``86)
Hilf6rdingkritisierteausf琶hrlich.DerNebentiteldes20.Kapitels
zeigtdasKernproblem,dasBemsteinbehandelte.AmEndedes19.,
Jah士hunde∫tsentstandeineVe曲derungiロderWellenbeweguRgdeslndu-
striellenZyk1旦s.DieKrisenah皿(弐iepl6tzli(血eundscharfePhasenicht
anundeszeigtesichdieTendenzzupermanenterDepression.Bernsteins
BehauptungbasierteaufdiesenRealitaten.Hilferding,derKritiker,wurde"
auchvonihrgefangen.Erschrieb:,,DieEntwicklungderkapitalistischel1,
ProduktionbringtauchgewisseAnderullgenindenErscheinungsformen
derKrisenhervor."8?)EshandeltsidlumTendenzen,dieausdemWesen
derkapitalistiβchenEntwicklungerwachsen.,,Solangediekapitalistis6he
Produktionsich廿bereinenbreitenUnterbauderProduktionfUrden
SelbstbedarfundeinerhandwerksmaBiggebundenen,fardenIokalen
Marktbestim皿teロ,nichtkapitalistischenWarenproduktionerhebt,treEenのら
dieKrisenmitihrerganzenWuchtnurdenkapitalistlschenUberbau."88)
MitdemFortschreitenderProduktionwachstauchjenerAntei1,derunter
allellUmst琶ndenfortgef曲rtwerdenInuBunddessenFortf廿hrungdiefast
vδ11igeStockungdesProduktions.undZirkulatioRsprozesseseinschr翫nkt.
DasheiBt,diederKonsumtiondienendenIndustriezweigewerdenvonder
KriseverhaltnismaBigschwachergetroffen.コ　
AnderungenindenKrisenerscheinungenm廿ssenaucheintreteneintreten
infblgederFortschrittederkapitalistischenKonzentration.DieKrisefahrt
zu皿massenhaftenZusammenbruchdernochkleinkapitalistischeロUnter・
n白h皿ungen.AndersstehtdermoderneGroBbetriebderKrisegegen{iber,
seilleProduktiQnistsogroB,daBeinTeilauchwahエendder'Krisef6rt-
ge伍hrtwe]rdenkann.D童eZerstδrungdesKreditsbrauchtalsogleichfa11s 軋
keinesovollstandige.zuseinwieindenKrisenderFr廿hperiodedes
Kapitalismus.DieEntwicklungderKreditkrisezu∫BankkτiseundGeldkrise
86)Kautsky,oρ.cゴ'.,151.
97)Fin農nzkapita1,S.358.
'
88)乃 ゴ4.,359.
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isterschwert.
HilferdinggehtzurKernfrage廿ber,,,obdiegroBeAnderungind6r
OrganisatiQnsfbrmderIndustrie,obd三eMonopoledurch1hrebehauptete
AufhebungderregulierendehKraftdeskapitalistische且Mechanismus,der
freienKoRkurrenz,qualitativeAnderungindenKonjunkturerscheinunge員
verursachenk6nnen.``Ervertr三ttdieKartelle,,sollennichtnureine
Modi丘katiQnderKrisenwirkungbedeuten,sondemhnstandesein,die
Krisenga血zlichzubeseitigen,dasiedieProduktionregulierenunddas
AngebotjederzeitderNachfrageanzupassenverm6gen.``Ersagt,　 di6s6
Ansicht茸bersiehtg護nzIichd{einnereNaturderKrise``lunderklarte,,,die
Kartellebewirken,daBdieKonkur■enzauBerhalbeinesP∫oduktionszweig6s
aufh6rtoder,bessergesagt,latendwird,daBdiePreissenkungen'Wirkungen
derKonkurrenzinnerhalbdieserSpharenichtzurGeltungkommen;sie
bewirkenzweitens,daBdieKonkurrenzderKartelliert6nSpharenauf
Grundei皿erhδherenProfitエatevorsichsehtgegen廿berdennichtkartelI一
量ertenIndustrien.Abersiek6nnen豆ichtsandernanderKonkurrenzder
KapitalienumdieAnlagespharen,andenWirkungenderAkkumulation
aufdiePreisgestaltungunddeshalbdieEntstehungvonDisproportionalitats・
verhaltnissennichtverhindem.``・,,DieStδrunginderPreisτegulierung,
dieschlieBlichzudenDisproportionalitatsverhaltnissenunddalnitzudem
Widerspruch乞wischendenVerwaltuロgs-undRealisationsbe(hngungenf廿hren,
werdendurchdieKartellenichtvermindert,sondernverscharft、 　89)Hier
丘ndetmaneineVerneigunggegen茸berderBemst6inschenTheorie.
DertheoretischeTeildesj%鋸%g加 ρ露αなwar皿itderAnalyseder
Krisenabgeschlossen.DienachsteAbsごhnittistdieWirtschaftspolitik.Wir
betrachtendenfanftenAbschnitt.VbnWert-TheorieblsKrisen.Theorie
setztelsichBemsteinimdrittenKapitelauseinander,undererδrt6rte
AuBenpolitikundKolonialpolitikimviertenKapiteld)。Kurz,erwar
nichtg6gendenKoloHialismusundhaltdiesozialdemokratischenanti-
kolonialistischenGedankefUrveraltet.DerKolonialismusstehenichtin
BeziehungzudenpolitischenVerhaltnissenuηddemZisam加enbruchdes
89)Fi皿anzkapita1,S.371.
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KapitalismusimMutterland.FernerbeachteterdasSelbstbestimmungsrecht
dasVolkesnichtgo).',
ImrevisionistischenLagergingendieDiskussionenweitermitSchippel,
Calwerundanderen.Hilferdingentgegnete'miteinepauschalenKritik.
Derf面nfteAbschnittbestehtauszweiTeilen,AuBenpolitikundInnenpolitik
Betrachtenwirzuerstletztere.HilfefdingsTheorieisteineWeiterent一
輔cklungdessechsJahrevorherentstandenenGedankens.Diefundam6ntalen
Begri鉦esindZollpolitik,KapitalexportunddieWirtschaftsgebiete.Seine
TheorievomKapitalexportwurdevielleicht
.vonParvusbeein且uBtund
denBegri鉦derWirtschaftsgebietesnahmervonO.Bauerauf.Hilferding
wiesim21.Kapiteldaraufhin,daBdieZollpolitikvonErziehungszollzu
Kartellschutzzol1茸berginge,diesereinMittelderEroberungderfremden
Marktegewordenware,unddieVerallgemeinerungdesSchutzzollsystems
daraufhinzielte,denWeltmarkti皿エner皿ehrineinzelnestaatlidlgetrennte
Wirtscha丘sgebietezuzerlegen.Erdachte,daBSchutzzollengmitI(apital-
exportzusam皿enhangte.DerKartellschutzzollseiderstarksteAnreizzur
SteigerullgdesI(apitalexportsundf茸hremitNotwendigkeitzurEx-
pansionspo正itikdesImperialismus.Ersahvoraus,,,EsisteineSituation,
diedenGegensatzzwischenDeutschlandundEnglandmitihreロTrabanten
auBerordentlichverch益rfenmuB,eineSituation,diezueinergewaltsamen
L6sunghindr甚ngt."91)Wirkδnロensief廿rdenKrieghalten.Bernsteins
Logikwares,daBdieKolonialexpansionnicht・zumKriegfUhrte。Daraus
entstehtdasGedankederM691ichkeitdesFriedens.Hilferdingvereinigte
imGegensatzdazu,KolonialismusundKriegsm691ichkeit.Dasbezeugt
dieRealitat.ErkritisiertfernerdasDenkenBernsteinsin,,DerInter・
nationaleKongreBinStuttgart``:　DasProletariatbek㎞pftd且herinder
kolonialenExpansiond量ewichtigteQuellejederKriegsgefahr.Aberdie
kapitalistische皿KoloniensindfほrdaseuropaischeProletariatke三neΩuelle
derBesserungseinerLage,ihreVorteilesindeinMonopolderKapita1.
istenklasse.F廿rdasProletariatbedeutensie,daBderKapitalis皿us,inde血
90)Bemstein,SocialdemokratieundImperialismus.in:5りo毎」魏 ゴεc勉 乃4伽 α,5んθ!泥,
4.Jg,,1900;Ders.,DerSocialismusundd三eColonialfrage,in:乃診4.
91)FinanzkapitaLS.422.
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erseinFeldbeStまndigausdehnt,dieErfallungseinesGeschicksinEuropa
selbsthlnaussc垣ebt,七edeutensieeineVerz6gerungderEmanzipatiollder
のの
Arbeiterklasse."92)UberdieKolonienselbstsagter・imF伽 伽9ん ⑫ 吻1,
daBdiegewaltsamenMethodenzumWesenderIKolonalpolitikundeben50
『einenintegrierendenBest
andteilderselbenbilden.DieSklavereiwarde
aufsneuee三nδkonomischesIdea1.
Innenpolitiker6rterterindenKapiteln24und25.SeineErkeantnis
bestehtdar量n,daBdieEntwicklungdes ,FinanzkapitalsvonGrundaufdie
wirtschftlicheunddamitdiepolitischeStrukturderGesellschaftandert.
NachderAnalysederneuenKlassenstrukturerzielterfolgendeSchu1廿sse:
derMittelstandwirdpolitischreaktionarund"SchlleBlichvereinlgtdas
gemeinsameInteressegegen廿berdemVormarschderArbeiterklasse・immer
mehraUeb廿rgerl三chenSchichten.IndieserAbwehraberhatdasGroBkapital
schonlangstdieF廿hrung廿bernommen."93)・
ManmuBoderkannveτstehen,daBHIIferdingganzandersalsdie
Revisionistenist,diesichaufdasliberaleB廿rgertumst廿zten;imGegenteil
haltersief廿rreaktionar.
SchhBbemerkung
1)σsF伽 α瑠 加 ρ伽Zwasebensotheoretisch6AnalysezumKapitalismus
至m20.JahrhundertwieKrltikzurrevisionistischenwiftschaftlichenTheorie,
undesgelangdemHilferdingsBuchbeinahe,dierevisionistischeKontroverse
inhaltlichzu廿berwinden.IndenProblemendesRevisionismuswarendie
PunktevQnKonzentrationsgesetzundVersch蕊rfung.dersozialenGegensatze,
wieKautskybemerkte,wichtig.BernsteinerkanntedieMarxschenZentrali-
sationsgesetzeselbstan,aberleugnetedieDifferenz三erunginGro8.und
Kleinbetriebe.Hilferdingmachte4ieMarxscheKonzentrationstheoriedamit
fruchtbar,dieTheorievonFinanzkapitalzukonstruieren,undschlugdadurch
Bernsteinentscheidend.Andererseits丘ngLeninvondemKontextan,daB
dieKonzentrationderProduktionzurMonopolisierungf廿hrte.Daswar
einek廿hneAntwort.DochHilferdingbeschreibtdieMonopolewohl
92)Hilferding,DerInternationaleKongreB_,in:2>Z.,25Jg.,Bd.2,S.667.
93)Finanzkapital,S.448.
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eingehendalsLenin.Alsoistesentscheidend,obdieMonopoleaufder
L
BasisdestheoretischenSystemsbetrachtetwurden.ManmuBdarauf
aufmerksammachen,daBHilferdingdietheoretischeEntwicklungvon
AktiengesellschaftB6rseFinanzkapitalindieHauptliniesetzte,Lenin
aberdasMonopol.
Wirk6nRenseinegroBeBedeutunginderGeschichtederWirtschafts.
wissenschaftdaranerkennen,daBDαsF吻伽g加 ρ髭α1trotzeinigerSchwachen
denRevisionismusmitErfolgkritisierthatte。94)
の
'
g4)Seinee圭gentIichestheoretischesSystemwarnotwendi菖f廿rdieBemstein・Kritik,
uロdseineSchw芸chenliegtinfolgendem:1)TheoretisierungundBetonung
nichtvolnStandpunktderProduktionundMonopole,sondernvolnFiktiv。
kapitalmarktinder!1ゐ漉 η8・gsθ〃so勿 声,f五hrtezurFiロanzkapitaltheorie.
2)AusgehendvondefZollpolitikergabsichseineImper三alismustheor三e.
BeidelegendieUlsachendar,daBDαsF痂 α7乙zん砂1彪 ∫alseineallgemeine
Theor三edesImperialis=nusnichtgilt.DochesgiltalsTheoriedesImperia.
1ismusaufdemeuroP浅ischenKont量nent.
99
Np.61,1980,p.13,
shouldberead、:24398.
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